






















试 图 对唐代僧 人群体在唐代政治 生 活 中 的表
现和佛教与 世俗皇权的 关 系有一个更全面 的分析 。
关键词 ： 佛教 唐代 僧人 紫衣

























问题关注时间不长。 年 ， 王永平发表了 《唐
代道士获赠俗职 、 封爵及紫衣 、 师号考》 —文 ， 对唐代道士获赐俗职 、 封爵及紫衣 、 师号的
问题进行了考证 ， 但未论及唐代僧人获赐紫衣 、 师号的情况 。 此后 ， 陆续有人撰写论文涉及




















罗争鸣的论文 《杜光庭获赠师号 、 紫衣及封爵 、 俗
职阶品考》③ 对杜光庭在五代时期获赠师号 、 紫衣及封爵问题进行了考证 ， 但对杜光庭在唐末
的获赠情况没有涉及 。 年 ， 蔡堂根的论文 《杜光庭赐紫时间考辨》④ 对杜光庭在唐末获
赐紫衣的时间进行了考证 ， 对学术界
一般认为杜光庭被唐僖宗召见赐紫的时间为僖宗 即位之











问题的研究却不多 。 郑显文的博士论文 《唐代僧侣与





① 王永平 ： 《唐代道士获赠俗职 、 封爵及紫衣 、 师号考》 ， 载 《文献》 年 月 第 期 。






载 《人文杂志》 年第 期 。
③ 罗争鸣 ： 《杜光庭获赠师号 、 紫衣及封爵 、 俗职阶品考》 ， 载 《宗教学研究》 年第 期 。
④ 蔡堂根 ： 《杜光庭赐紫时间考辨》 ， 载 《宗教学研究》 年第 期 。
⑤ 郑显文 ： 《唐代僧侣与皇权关系研究》 ， 首都师范大学 年博士论文 。
《世界 宗教研究 》 年第 期
周奇的博士论文 《唐代宗教管理研究》① 虽涉及到这一问题 ， 但论述多有错漏
；
② 由赖永海主
编 、 江苏人民出 版社于 年 月 出版的 《 中 国佛教通史 》 （第八卷 ） 通过对 《大宋僧史


















僧人赐紫问题 ， 主要源于唐代官制中等级沿革的官常服制度 。 紫色为唐代高级官员常服的颜
色 。 官常服不仅普通百姓不能穿 ， 就连官员穿也必须遵守严格的等级限制 。 武德四年 （
唐高祖曾专门下诏 ， 对官员常服的颜色 、 款式进行规定 ：
“
三品以上 ， 大科绸绫及罗 ， 其色紫 ，




④ 贞观四年 （ ， 唐太宗再次下诏 ，
重 申相关规定 ：
“
于是三品以上服紫 ， 四品五品 以上服绯 ， 六品七品 以绿 ， 八品九品 以青 。
”
⑤
上元元年 （ ， 唐高宗再次下诏 ：
“
文武三品 以上服紫 、 金玉带十三絝 ； 四品服深绯 ， 金带十
一絝
；
五品服浅绯 ， 金带十絝 ； 六品服深绿 ， 七品服浅绿 ， 并银带九絝 ； 八品服深青 ， 九品服浅
青 ， 并鍮石带 。
”
由此可见 ， 紫衣本为唐朝高级官员的常服 ， 而僧人是没有资格穿紫色衣服的 。
即赞宁所谓
“
寻诸史 ， 僧衣赤黄黑青等色 ， 不闻朱紫 。
”
⑦




将本来只能由朝廷髙官穿的紫色衣服赏赐给僧人即是改革内容之一 。 可以说 ， 是武则天开创
了 向僧人赐紫衣 袈裟 的先河 。
据 《旧唐书》 记载 ， 载初元年 （ 七月 ， 怀义与法明等造 《大云经》 ， 陈符命 ， 言则
天是弥勒下生 ， 作阎浮提主 ， 唐氏合微 。 故则天革命称周 ， 怀义与法明等九人并封县公 ， 赐物有
差 ， 皆赐紫装裝 、 银龟袋 。 其伪 《大云经》 颁于天下 ， 寺各藏一本 ， 令升高座讲说 。⑧ 可见 ，




高低的重要标准。 同时 ， 获赐紫衣 、 师号的僧人在佛教界的地位也有重要影响 。 佛教僧尼均以获






的资料散见于 《 旧唐书 》 、 《宋高僧传》 、 《大宋僧史略》 、 《全唐诗 》 、
《全唐文 》 、 《唐文续拾遗》 、 《宣和书谱》 等 中 国传统典籍中 ， 日 本僧人圆仁所著 《入唐求法巡
① 周奇 ： 《唐代宗教管理研究》 ， 复旦大学 年博士论文 。
② 周奇在其博士论文 《唐代宗教管理研究》 中认为 ：
“











③ 赖永海主编 《中国佛教通史》 （第八卷 ） ， 江苏人民 出版社 年 月版 ， 第 — 页 。
④ （ 五代 ） 刘昀等 ： 《 旧唐书 舆服志》 卷四十五 ， 中华书局 年 月 版 ， 第 页 。
⑤⑥ （宋 ） 王溥 ： 《唐会要》 卷三一 ， 中华书局 年 月 版 ， 第 页 。
⑦ （宋 ） 赞宁 ： 《僧史略 赐僧紫衣》 ， 卷下 ， 金陵刻经处 年印 ， 第 页 。
⑧ （五代 ） 刘岣等 ： 《 旧唐书 》 卷一八三 ， 中华书局 年 月 版 ， 第 页 。
⑨ 谢重光 ： 《 中古佛教僧官制度和社会生活》 ， 商务印书馆 年 月 版 ， 第 页 。
唐代僧 人获赐紫衣考 ◎


















的事由也名 目繁多 ， 有的是因为 自 身的德
行 ， 有的是因为医术高超 ， 有的是因为擅长书法 ， 有的则是因为军功 。 详见下表 ：
赐紫衣时间 赐紫衣皇帝 获赐紫衣者 赐紫衣事由 材料出处
怀义 与 法 明 等 造 《大 云
经》 ， 陈符命 ， 言则天是弥
叛
工
五代 」 刘昀等 ： 《 旧唐书》 卷
怀 义 、 法 明 ？
‘
一
八 三 ， 点校本 《二 十四史 》
年 ） （





公 ， 赐物 有差 ， 皆 赐紫袈
裟 、 银龟袋 。








副 ， 后因 出家 。 月版 ， 第 页 。
唐 中 宗 （
年 月 日
神龙二年 年 月 岳 少 林 寺
月
度
宋 赞宁 ： 《宋高僧传》 ， 卷







《续 日 本纪》 卷十六 ， 圣武天皇
玄肪俗姓阿刀氏 ， 灵龟一 年 工
唐玄宗 ‘ 天平十八年 （ 年 ） 己亥条 ，
年 曰本僧人玄坊 转引 自 马
一













：年 ） 九 （ —乃 年 波斯僧人及烈 僧紫衣 》 ， 卷 ， 金陵 刻经 处
月 中 在位 ）
副 ’ 帛五十匹 ’ 遣还
漏 年印 ， 第 页 。
本国
至天宝五载 （ 还京 ，
⋯⋯是岁终夏愆阳 ， 诏令祈
天宝六年 京兆大兴善寺 雨 。 ⋯⋯空 奏立孔雀王坛 ， 宋 赞宁 ： 《宋高僧传 》 ， 卷
年 ）
纟 厂
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续表






雜效 帝悦赐绯袍鱼袋 。 紫衣》卷下 第 页 。
在位 ）
天宝末 。 沙门道平住金城县
寺 。 遇禄山逆乱 ，玄宗幸蜀 ，
肃宗过寺 。 平 恳劝论兵灵
士 々 丨
武 收复长安 。 肃宗遂以兵 宋 赞宁 《大宋僧史略 赐僧
天宝末年 年 沙门道平
属之 ，用为左金吾大将军 。 至 紫衣》 卷下 ，第 页 。
临皋遇贼大战累次立功 ，后还
乞为僧 。 敕配崇福兴庆两寺 ，
赐紫衣 ，入内奏对为常 。
释子邻 姓范氏 兖州乾封大
京师大安国寺 范村人也 。 ⋯⋯摘！前 口 占 ， 宋 赞宁 《宋高僧传》卷 第
不详 年
子邻 叙述皇道 ，时辈靡及 。 敕赐 页。
紫方袍 ，充供奉僧 。




年 ） 在位 ） 庭玉宣赐紫衣 副 。















大历 ） 三年戊 申 岁九 月 二
十三 日 ， ⋯ ⋯时 （崇 ） 惠徒跣
—
唐代宗 登级下层 有如坦路 ， 曾无难
大历二年
⋯
师 章信 寺 宋 赞宁 《宋髙僧传》 ，卷第十
。 、
（








在位 ） 慰再二 便赍赐紫方袍一副
焉 。 诏授鸿胪卿 。 号曰 护国
三藏 。 敕移安国寺居之 。
大历 ）六年 ⋯⋯又以京师
春夏不雨 诏空祈请 ⋯⋯空
大历六年 京兆大兴善寺 受敕立坛 至第二 日 大雨云 宋 赞宁 ： 《宋髙僧传 》 ， 卷第
年 ）
「
不空 足 。 帝赐紫罗 衣并杂 彩百 一 第 页 。
匹 弟子衣七副 设千僧斋 ，
以报功也。
释辨才 姓李氏 襄 阳人也。
大历十三年 唐代宗 朔 方 龙 兴寺
丨，
⋯⋯默
宋 赞宁 《宋高僧传》 卷第十
年 ） 财 六 ，第 页 。
谥大师曰 能觉 仍赐紫衣一
副 ，追远之荣 ，声闻塞外 。
唐代僧人获赐紫 衣考◎
续表
赐紫衣时间 賜紫衣皇帝 获赐紫衣者 赐紫衣事由 材料出处
女 年
唐代宗 清 ）董诰等 ： 《全唐文》 ’卷九一
大历十二 朔 方 龙 兴 寺 ⋯⋯大历二年 诏充章倍寺 。 工
年 ） 辨才 大历十三年卒 年五十六 谥








修靡怠 夕加跌而卒 ， ⋯⋯ 十九 ，第 页 。
敕赐紫袈裟 ，谥曰实相大师 。
⋯
⋯德宗 即位 ， 改元建 中 ，
唐撫办
⋯⋯六月望 敕 （ 圆 ）照依国




圆照 本 ⋯⋯賜紫 、充临坛两街十 五 第 页 。
望大德 、内供奉检校 、鸿胪少
卿 食封一百户 。
释般若 厨宾 国人也 。 ⋯⋯
贞元年间 ，二“ 先于贞元中译华严经后分四 宋 赞 宁 ： 《宋 高僧 传 》 ， 卷第
十卷 此盖乌細王所进者 ， 三 第 页 。
于时而赐紫衣。




宋 宁 ： 《絲■ 》 ， 卷第
— 年 征之 ，一见 大悦 ， 常 出入禁
丄 铕


















袍 。 岁时锡施 异于他等。
云 华 寺 赐 紫
唐文宗 大德海 岸 法 日 圆仁 《人唐求法巡礼记》
不详 （ 年 师 （ 系僧统清 赐紫衣 卷三 花山文艺 出版社 年
在位 ） 凉 国 师 澄 观 月 版 第 页 。
之徒 ）
《世界宗教研究 》 年第 期
续表
赐紫衣时间 赐紫衣皇帝 获赐紫衣者 赐紫衣事由 材料出处
—
唐文宗 释宗密 ，姓何氏 ，果：州西 充人
⋯













宗密 ， 俗姓何氏 。 果州 西充
太和三年 圭 峰 草 堂 寺 县人。 元和二年依遂州道圆 （ 清 董诰等 ： 《全唐文》 卷九二
年
年 ） 宗密 禅师出家 住终南山草堂寺 。 〇 ，第 页 。
太和三年賜紫 。
唐文宗 管内僧正讲论
匡 白 ’ 太和 中沙 门 。
太和六年
，二騎 太和六年岁次甲午己 巳朔 清 董浩等 ： 《全唐文》 ’ 卷九
年 之前 二⋯ 二 日庚辰 ， 管内僧正讲论大 九 第 页 。在位 貼
麵餅隨自记 。
开成六年 （
年 ） 正月 改年 ，二 云华寺赐紫大 日 圆仁 《 人唐求法巡礼记 》
年 不详
号为会 昌元年 德海岸法师 卷三 第 页 。
年 挪
在位








德体虚法师 卷二 第 页 。
兀 年 （ 在位 ）
之时









文叙法师 卷二 ，第 页 。 。
兀年 （ 年 ） 在位 ）
之时
大中 中 ， 大安国寺释修会能
大中二年 大安国寺沙 宋 赞宁 《 大宋僧史略 赐僧
年 ） 修会 紫衣》卷下 ’第 页 。
在位 ） 吝耶 ？ 观若相有缺然 故未
赐也。
”
及赐 ， 归寺暴疾而卒 。

















赐紫衣时间 赐紫衣皇帝 获赐紫衣者 赐紫衣事由 材料出处
一
内 殿禅 大德 ；
追 福 院 主 宗 大中四年六月二十二 日 降诞
苣
；
沙州 巡礼 节内殿禅大德并赐紫 ； 追福
大 中 四 年
胃
僧悟真 ； 大德 院主宗苣亦赐紫 ；次有沙州
年 ） 六月 ， 玄 畅 句 当 藏 巡礼僧悟真至京 及大德玄 宋 赞宁 《大宋僧史略 赐僧
一 年
二 十 二 日 降 经
；
法乾 寺都 畅勾当藏经 各赐紫 又法乾 紫衣》卷下 第 — 页 。













程人也 。 ⋯⋯ 宣宗重 兴佛
「 她― 由古
一
不详 （ 年 法 ， 召人对御前草圣 遂赐紫
宋高僧传》 ’ 卷第二









年 ） 、二 年赐紫 敕补新寺上座 。 六 第 页 。在位 ）
释慧 灵 ， 未 详何许 人也 。





《全唐诗 》 卷八百 二 十 三 ’ 第
不详 （ — 年 栖 白 朝 ， 尝居 荐福 寺 ， 内 供奉 ，
士科 、 日此
页 。
在位 ） 赐紫 。
迨咸通四年三月 中 ，西凉僧
法信精研此道 禀本道节度
咸通四年 使张义朝表进恩之著述 ， 敕 宋 赞 宁 ： 《宋高 僧传 》 ， 卷第
年 ） ：广
年
令两街三学大德等详定 ， 实 五 第 页










年 可孚 日 ，延庆节两街僧道赴内 ’于
独龙 、 姿卞 笛
月 十四 日 在位 ） 麟德殿讲论 可孚赐紫 。
》 卷
《 世界宗教研究 》 年第 期
续表
赐紫衣时间 賜紫衣皇帝 获赐紫衣者 赐紫衣事由 材料出处
唐鵪占
咸通 ） 十一年十一月 十四
年
日 ⋯
口 丄二 人圆载 西 明 寺 ， 辞 回 本 国 ， 購 紫 紫衣》 卷下 第 页 。
月 十四 日 在位 ）
暹还。
咸通 十二年延庆节 ’ 内殿
讲论左麵韵 、思礼 、云麟 宋 赞宁 《大雑史略 赐僧
五人捕■解梟 麟 ，軒 第 页 。
庆 細 晖 、
紙并赐紫 。
清远等四人
陈磘叟者 ， 父名 岵 ， 富有辞
学 尤溺于内典⋯⋯咸通中
唐懿宗 降圣之辰 二教论义 ⋯⋯初 五代 王定宝撰 《唐摭言》 卷
— 年 陈確叟 其僧谓硪叟不通佛书 既而错 九 ， 中华书局 年 月 版 第
“ 年 ）
在位 ） 愕 殆至颠坠 。 自 是连挫数 页 。





。 其 日 帘前赐紫衣一袭 。
释义存 ， 长庆二年壬寅生于





















。 二 第 — 页 。
‘
中和三年 ，仍賜紫袈裟 。
唐昭宗 释光 ，字登封 ， 姓吴氏 ’ 永嘉
「 尖 中 《尖高 传、栽
一
不详 （腳肩 年 光 人也 ， ⋯⋯ 乃西上 ， 昭宗诏
‘
在位 ） 对御榻前书 賜紫方袍 。
唐昭学
工楼
登辉 入 。 貞 》 二
小评 °° 年 登辉
宠纪时 ，内殿讲德賜紫 。 〇 ，第 页 。
在位 ）
释亚栖 洛阳人也 。 经律之
余喜作宇 得张顛笔意 。 《宣和书谱 》 ， 湖 南美术 版社
不详 （
— 年 亚栖
宗光化中 对殿庭草书 两賜 年 月 版 第 页 。
紫袍 ，一时为之荣 。
江西节度使钟传遗僧从约进









赐紫衣时间 赐紫衣皇帝 获赐紫衣者 赐紫衣事由 材料出处









唐昭宗 释楚南 。 闽人也。 俗姓 张
她
年 楚南 氏 。 ⋯⋯昭宗闻其道化赐其
‘
哪 年 ）
在位 鹿胎衣五事 。 别赍紫衣。
七 ’第 似 页 。
释文喜 姓朱氏 嘉禾御儿人
大顺元年 杭州 龙 泉 院 宋 赞宁 《宋高僧传 》 卷第十
年） 文喜 二 ，第 观
一观 页 。




释可止 ，姓马 氏 ， 范阳大房山
生 地




宋 赞宁 ： 《宋 高僧传 》 ’ 卷 第
年 ） 可止 七 第 ⑷
一
页 。











血书经二卷 、端华碗一枚 ， 诣 宋 赞宁 《宋高僧传》 ，卷第二
以 年 无徹

































很是普遍 。 尤其是安史之乱后 ，赐师号 、
德号和赐紫的风气 日益盛行 ，有所谓三学 、义学 、律 、禅 、翻经等大德 ，甚至有内道场供奉大德 、引驾


















中唐之后 ，僧人获赐紫衣的现象最为普遍 。 随着 国力 日 衰 ， 国家赐紫也 日 益随意
，
不仅赏赐范
① （宋 赞宁 《大宋僧史略 赐僧紫衣》 卷下 第 页。
② 谢重光 ： 《中古佛教僧官制度和社会生活》 第 页 。
《世界宗教研究 》 年第 期
围也不再限于僧人和道士 ’而且赐紫衣的数量也大大增加 。 据《唐会要》卷三十四记载 ：
“
长庆 四年










安献诗 获赐紫架裟 ；栖 白 以诗为内供奉 ，获赐紫衣 。 皇帝赐紫给僧人带来了很高的地位和名声 。
身着紫衣 既是一种荣耀 ，也是地位和身份的象征 。 紫衣僧人之名声地位远高于常僧 。 蜀僧鸾被获
赐紫衣后 ，
“









皇帝赐紫 意味着荣誉 。 僧人身着紫衣 既是一种荣耀 也是地位和身份的象征 。 紫衣僧人身





























更是嚼之以鼻 。 宋人孙光宪所著《北梦琐言 》卷十载 ：
“
唐狄归 昌右丞 ，爱与僧游 ，每诵
前辈诗云 ：
‘
















总之 ，唐朝统治者赐予僧人紫衣 ，是国家对佛教实行管理的一种形式 ， 其 目 的是通过国家干预






和提升其在教内的权威 。 这种佛教管理形式 ，不仅体现了君权高于神权的原则 ，而且使得世俗政权
对宗教的控制变得更为方便和直接 。 唐朝统治者正是通过这种管理形式 有效地实现了世俗政权
对佛教 、道教和其他宗教的直接管理 ，这对以后历代封建王朝 的宗教管理体制也产生 了深刻 的影
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